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Real Academia de Buenas Letras acerca de la manera más 
digna de conmemorar fecha tan brillante en la literatura 
patria, acordaron la edición de la epopeya nacional de Es-. 
paña en seis lenguas neolatinas : catalán, castellano, portu- 
gués, provenzal, francés e.italiano, a la que ha venido a aña- 
dirse, con posterioridad, una bella traducción en lengua del 
Lacio, debida al ilustre humanista padre fray Tomás Viñas 
de San Luis, ex general de la Escuela Pía. Es la primera 
vez que se habrá traducido al clásico idioma. 
La Diputación Provincial de Barcelona, que subvencionó 
ya con 1,000 ptas. la traducción castellana de Melchor de 
Palau, acordó subvencionar con 15,000 ptas. la edición pre- 
sente. que, bajo tan alto patronato, se está imprimiendo 
actualmente en los talleres gráficos de la Casa Miquel-Rius, 
de esta ciudad. 
Así quedará perenne un verdadero monumento literario, 
con el cual nuestra generación dejará vinculado su amor a 
la lengua, honrando la obra excelsa del más ilustre de los 
poetas catalanes del renacimiento. 
La nueva casa de la Academia en la calle del Obispo Cazador 
Las obras de conservación y de restauración que, con la 
acertada dirección del arquitecto señor Dombnech y Manza- 
,na, se efectúan en el nuevo edificio de esta Real Academia 
. . 
han recibido, mediante la tercera consignación aprobada 
en 25 de febrero Último, un impulso considerable. Se han 
podido llevar atérmino, con todo miramiento y escrupulo- 
sidad, trabajos de adecentamiento y conservación, que es- 
peramos no se interrumpirán hasta la total restauración del 
histórico edificio. 
Vamos a dar somera cuenta del estado en que se halian 
las obras de nuestra casa corporativa. 
Con el último presupuesto de 23,208'11 ptas. se ha pro- 
cedido a la reparación de las cubiertas de la mayor parte de 
la planta del segundo piso y la de la torre romana,. derribando 
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tabiques, embaldosados de la misma planta y substituyh- 
dolos por otros nuevos, adaptando una gran sala para Museo 
en la fachada de la calle de Basea, iluminada cenitalmente 
con luz repartida. 
Se ha habilitado la habitación  del portero en la planta 
baja y se ha colocado una verja de hierro en la entrada prin- 
cipal de la calle de Cazador, en la que campean los sellos de. 
las entidades que ocupan el edificio. , 
Con ello se logra aumentar la capacidad de los espacios 
ya hoy disponibles para el uso; se obtiene la debida vigilan- 
cia del local con la nueva portería y queda consolidada la 
mayor parte de la cubierta, la cual se ha convertido toda 
en azoteas. 
También se han. derribado y reconstruido las galenas 
del fondo del patio interior, así como la escalera secundaria 
que en el mismo existe. Todas las aguas pluviales han sido 
sacadas de las fachadas y debidamente conducidas por baja- 
das a los albañales. En los embaldosados construídos se ba 
seguido idéntica orientación que en ,la planta del piso pri- 
mero. 
Actualmente, por lo que atañe al interior del edificio, 
falta realizar las obras de reparación en la planta del tercer 
piso, donde puede habilitarse una habitación para el con: 
serje, y en el segundo piso las habitaciones para el Secre- 
tario. 
~ a m b i i n  siría conveniente la substitución del tejado que 
cubre el desván sobre el actual salón de actos por una azotea 
al nivel de las actuales, y el embaldosado y pintura del nuevo 
salón de actos en el piso primero, así como el substituir las 
paredes que corren entre las torres de la calle de Basea por 
verjas, en cuyo espacio podría ya instalarse parte del Museo 
lapidario, hoy existente en el patio del Archivo de la Corona 
de Aragón. 
Habilitados también los locales destinados a la Biblioteca 
en el piso primero y el patio-jardín, será llegado el momento 
de proceder al adecentamiento exterior del edificio y de sus 
esbeltas torres. 
